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INLEIDING 
In de afgelopen vijfentwintig jaar is een grote collectie mi-
cromorfologische publikaties verzameld door Dr.Ir. A. Jonge-
rius (t), hoofd van de afdeling Bodemstructuur en Micromorfo-
logie van de Stichting voor Bodemkartering. In deze collectie 
bevinden zich behalve recente verslagen van micromorfologisch 
onderzoek ook de eerste op dit terrein verschenen publikaties. 
In de collectie zijn veel uitverkochte en zeldzame publikaties 
aanwezig. 
De micromorfologie bestrijkt veel disciplines, onder meer de 
bodemkunde en verwante aardwetenschappen, maar ook bijvoor-
beeld de biologie en de archeologie. Ook binnen een discipline 
kan het onderwerp van studie sterk variëren en bijvoorbeeld 
betrekking hebben op chemische samenstellingen, op biologische 
activiteit, of op porositeitsanalyses voor fysische bepalin-
gen. Dientengevolge verschijnt micromorfologische literatuur 
in een zo breed scala van tijdschriften en reeksen dat zij 
niet erg toegankelijk is. Om de toegankelijkheid te vergroten 
is de collectie van Dr.Ir. Jongerius samengebracht in een bi-
bliografie. In deze bibliografie, die ca. 1500 titels omvat, 
zijn alle relevante publikaties van voor 1 oktober 1983 opge-
nomen; ook bevat zij de volledige lijst van publikaties van 
Dr.Ir. A. Jongerius. 
De publikaties zijn naar onderwerp gerangschikt in 30 rubrie-
ken. De keuze van de rubrieken is mede afgestemd op de onder-
zoeksvelden die de afdeling Bodemstructuur en Micromorfologie 
van de Stichting voor Bodemkartering de afgelopen 25 jaar 
heeft bestudeerd. 
De bibliografie is tweetalig (Nederlands en Engels). Op deze 
wijze wordt ingespeeld op het initiatief van de Subcommission 
Soil Micromorphology van de International Society of Soil 
Science om te komen tot het samenstellen van micromorfologi-
sche bibliografieën. 
N.B.: Elke literatuuromschrijving eindigt met een code tussen 
vierkante haken, bijvoorbeeld [FIBOWA JONG 26/72]. Zij die in-
formatie over of fotokopieën van literatuur wensen, dienen hun 
aanvraag te zenden naar: Bibliotheek Staringgebouw, Postbus 
45, 6700 AA Wageningen. Alleen die aanvragen waarin de codes 
zijn vermeld, kunnen in behandeling worden genomen. 
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INTRODUCTION 
In the past 25 years a large collection of micromorphological 
literature was put together by Dr.Ir. A. Jongerius (f\ at the 
department of Seil Structure and Micromorphology of the 
Netherlands Soil Survey Institute. This collection consists of 
many recent micromorphological publications, some early ones, 
and a number of rare and out-of-print publications. 
Micromorphology covers many disciplines, mainly concentrated 
in soil science and related sciences, but also in other 
sciences such as biology and archaeology. Also, the subject 
of the study within one discipline can vary largely and be 
focussed on for instance chemical compositions, biological 
activity, or porosity analysis for physical determinations. 
Consequently, micromorphological literature is published in 
a wide range of journals and series and is not easy to trace. 
To increase the accessibility of the collection, the titles 
have been classified under subjects in a bibliography. It 
contains circa 1500 titles of relevant publications that were 
present before October 1st, 1983. It incorporates all the li-
terature written by Dr.Ir. A. Jongerius. The choice of sub-
jects in this bibliography was influenced by the kind of 
research executed at the department of Soil Structure and 
Micromorphology of the Netherlands Soil Survey Institute in 
the past 25 years. 
The bibliography is bilingual ("Dutch and English). Thus, a 
contribution is made towards a collection of micromorpholo-
gical bibliographies, which is an initiative of Subcommission 
B, Soil Micromorphology, of the International Society of Soil 
Science. 
All the references in this bibliography bear a code in 
brackets, e.g. TIBOWA JONG 26/72"». Requests for information 
on or photocopies of literature are to be sent to Bibliotheek 
Staringgebouw, Postbus 45, 6700 AA Wageningen, The Nether-
lands. Requests will only be complied with if the codes are 
indicated. 
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BENAYAS, J.; JONGERIUS, A.; Electro-optical image analysis of 
microstructures in a subsoiling experiment (title translated from Spanish).. 
[Analisis de imagenes optico-electronicas de microestructuras en un 
experimento de subsolado] 
Anales de edafologia y agrobiologia (1972)31(9/10) p. 761-776. [FIBOWA JONG 
J/86] 
BENNEMA, J.; JONGERIUS, A.; LEMOS, R.C.; Micromorphology of some oxic 
and argillic horizons in South Brazil in relation to weathering sequences.. 
Geoderma (1970)4(3) p. 333-355. [FIBOWA JONG J/30] 
BISDOM, E.B.A.; HENSTRA, S.; JONGERIUS, A.; BROWN, J.D.; ROSENSTIEL, A.P. 
VON; GRAS, D.J.; Light and heavy element detection in thin sections of 
soils with the ion microprobe mass analyzer (IMMA).. 
Netherlands Journal Agricultural Science (1977)25 p. 1-13. [FIBOWA JONG J/47] 
BISDOM, E.B.A.; HENSTRA, S.; JONGERIUS, A.; THIEL, F.; Energy-dispersive 
X-ray analysis on thin sections and unimpregnated soil material.. 
Netherlands Journal of Agricultural Science (1975)23 p. 113-125. [FIBOWA 
JONG J/43] 
BISDOM, E.B.A.; HENSTRA, S.; HORNSVELD, E.M.; JONGERIUS, A.; LETSCH, A.C.; 
Wavelength and energy-dispersive X-ray microanalysis with EMA and 
SEM-EDXRA on thin sections of soils.. 
Netherlands Journal Agricultural Science. (1976)24 p. 209-222. [FIBOWA JONG 
J/45] 
BISDOM, E.B.A.; HENSTRA, S.; JONGERIUS, A.; HEINEN, H.J.; MEIER, S.; 
Chemical element detection in thin sections of soils with the Laser 
Microprobe Mass Analyzer (LAMMA 500).. 
Netherlands Journal of Agricultural Science. (1981)29 p. 23-36. [FIBOWA JONG 
J/57] 
BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; Onderzoek naar verstoppend materiaal in 
een waterleidingbuis m.b.v. lichtmicroscopie, REM-EDAX en 
roentgendiffractie.. 
Rapport. Stichting voor Bodemkartering (1979)no. 1471STIBOKA, Wageningen, 
Netherlands, 15 p. [FIBOWA JONG J/70] 
BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; SEM-EDXRA studies of precipitates which 
clogged a water-tube filter.. 
Geoderma (1983)30 p. 253-270. [FIBOWA JONG J/78] 
BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; SEM-EDXRA and/or IMMA analysis of cutans, 
an indurated horizon and clayified roots in thin sections of some dutch 
soils.. 
DELGADO, M.; Micromorfologia de suelos. Proceedings of the fifth 
international working meeting on soil micromorphology, Granada, Spain, May 
24-28, 1977. Volume II.. 
University of Granada, Granada, Spain, 1978. 653-1440 p. 741-756. [FIBOWA 
JONG 26/75] 
BJOERKHEM, U.; JONGERIUS, A.; Micromorphological observations in some 
podzolised soils from Central Sweden.. 
RUTHERFORD, G.K.; Soil micromorphology. Proceedings of the fourth 
international working-meeting on soil micromorphology, Kingston, Canada, 
27th-31st August, 1974.. 
Limestone Press, Kingston, Canada, 1974. 857 p. p. 320-332. [FIBOWA JONG 
26/72] 
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BOELS, D.; BOEKEL, P.; JONGERIUS, A. ; SMET, L.A.H. DE; MEER, W. VAN DER; 
Inrichtings- en uitvoeringsaspecten van perceelsvergroting op lichte 
zavelgronden in het noordelijk klei mozaiekgebied.. 
Mededelingen. (1981)133Landinrichtingsdienst, Utrecht, Netherlands, 90 p. 
[FIBOWA JONG J/58] 
BOUMA, J.; JONGERIUS, A.; SCHOONDERBEEK, D.; Calculation of saturated 
hydraulic conductivity of some pedal clay soils using micromorphometric 
data.. 
Soil Science Society of America Journal. (1979)43(2) p. 261-264. [FIBOWA 
JONG J/51] 
BOUMA, J.; JONGERIUS, A.; Waterbewegingen door kleigronden.. 
Landbouwkundig tijdschrift (1979)91(5) p. 131-137. [FIBOWA JONG J/49] 
BOUMA, J.; JONGERIUS, A.; BOERSMA, 0.; JAGER, A.; SCHOONDERBEEK, D.; The 
function of different types of macropores during saturated flow through four 
swelling soil horizons.. 
Soil Science Society of America Journal. (1977)41(5) p. 945-950. [FIBOWA 
JONG J/46] 
BULLOCK, P.; FED0R0FF, N.; JONGERIUS, A.; STOOPS, G.; TURSINA, T.; 
Advisory Group on a Thin Section Descriptive System - A progress report.. 
BULLOCK, P.; MURPHY, C.P.; Soil micromorphology. Volume 1: Techniques 
and applications.. 
A B Academic Publishers, Berkhamsted, United Kingdom, 1983. 366 p. p. 
355-358. [FIBOWA JONG 21/41] 
BULLOCK, P.; BABEL, U.; JEANSON, C.; JONGERIUS, A.; The sub-group on 
organic matter : a progress report. 
Soil micromorphology : proceedings of the international working meeting on 
soil micromorphology (1978)5(2) p. 1417-1428. [FIBOWA JONG] 
BULLOCK, P.; FED0R0FF, N.; JONGERIUS, A.; STOOPS, G.; TURSINA, T.; BABEL, 
U.; Handbook for soil thin section description. 
Waine Research Publications, Albrighton, United Kingdom, 1983. [FIBOWA JONG] 
DROZD, J.; JONGERIUS, A.; KOWALINSKI, S.; The properties of humus 
compounds in some Dutch podzol soils.. 
Studies about humus. Transaction of the international Symposium. Brno, 
Tsjecho-Slowakije. 1979. p. 65-70. [FIBOWA JONG J/52] 
DROZD, J.; JONGERIUS, A.; KOWALINSKI, ST.; An integraded chemical and 
micrmorphological investigation of humic substances in three podzolized 
soils of the Netherlands.. 
Netherlands Journal of Agricultural Science. (1982)30 p. 205-226. [FIBOWA 
JONG J/55] 
G00SEN, D.; BISDOM, E.; GUERRA DELGADO, A.; JONGERIUS, A.; Soil survey 
and photo-interpretation in the Guadiana Valley, Spain. 
ITC journal (1973)1973(3) p. 449-463. [FIBOWA JONG J/39] 
HENIN, S.; R0BICHET, 0.; JONGERIUS, A.; Principes pour l'évaluation de 
la stabilité de la structure du sol.. 
Annales Agronomiques (1955)(4) p. 537-557. [FIBOWA JONG J/2] 
HENSTRA, S.; BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; HEINEN, H.J.; MEIER, S.; 
Microchemical analysis on thin sections of soils with the Laser Microprobe 
Mass Analyser (LAMMA).. 
Fresenius Zeitschrift fuer Analytische Chemie. (1981)308 p. 280-282. [FIBOWA 
JONG J/54] 
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HENSTRA, S.; BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; THIEL, F.; Energy-dispersive 
analysis on thin sections of soils.. 
The Edax Editor.. (1973)3(1) p. 5-6. [FIBOWA JONG J/62] 
HENSTRA, S.; BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; HEINEN, H.J.; MEIER, S.; 
Mikrochemische Analyse und Duenschliffen von Bodenproben mit dem 
Laser-Mikrosonden-Massen-Analysator Lamma-500. 
Beitraege zur elektronenmikroskopischen Direktabbildung von Oberflaechen 
(1980)13 p. 63-66. [FIBOWA JONG] 
HENSTRA, S.; BISDOM, E.B.A.; JONGERIUS, A.; MORGAN, A.E.; WERNER, H.W.; 
GREFTE, H.A.M. DE; Quantitative analysis on thin sections of soils by 
secondary ion mass spectrometry. 
Electron microscopy (1980)3 p. 224-225. [FIBOWA JONG] 
HEUVELN, B. VAN; JONGERIUS, A.; PONS, L.J.; Soil formation in organic 
soils.. 
Transactions of 7th international congress of soil science, Madison, Wise, 
U.S.A. (1960)4 p. 195-204. [FIBOWA JONG J/13] 
HOEKSEMA, K.J.; JONGERIUS, A.; On the influence of earthworms on the 
soil structure in mulched orchards.. 
Medelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat 
te Gent. (1959)24(1) p. 188-194. [FIBOWA JONG J/11] 
HOEKSEMA, K.J.; JONGERIUS, A.; Deterioration of soil structure due to 
exhausting methods of land use and its influence on recent crop rotations.. 
Medelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de Staat 
te Gent. (1959)24(1) p. 16-23. [FIBOWA JONG J/10] [IB S-19419] 
HOEKSEMA, K.J.; JONGERIUS, A.; MEER, K. VAN DER; Over de invloed van 
regenwormen op de bodemstructuur in gemulchte boomgaarden.. 
Boor en Spade. (1957)8 p. 183-201. [FIBOWA JONG J/8] 
In memoriam A. Jongerius.. 
Soil Science. (1982)134(4) p. 214-215. [FIBOWA JONG J/61] 
JONGERIUS, A.; Les sols du domaine de la "miniere" pres de Versailles 
(S. et 0.). Exemple d'étude pedologique a grande échelle.. 
Annales Agronomiques (1954)(6) p. 961 -983. [FIBOWA JONG J/l] 
JONGERIUS, A.; Quelques remarques sur les macrostructures des sols aux 
Pays-Bas .. 
Congres International de la Science du Sol,Vie. 1956. p. 361-364. [FIBOWA 
JONG J/3] 
JONGERIUS, A.; Etude micromorphologique des sols sableux secs des bois 
et bruyères aux Pays-Bas.. 
Congres International de la Science du Sol,Vie. 1956. p. 353-357. [FIBOWA 
JONG J/4] 
JONGERIUS, A.; Morfologische aspecten van structuurverval onder invloed 
van de landbouwcultuur.. 
De bodemkunde in de moderne land- en tuinbouw. 28ste B-leergang 1972. p. 
180-214. [FIBOWA JONG J/32] 
JONGERIUS, A.; PONS, L.J.; Einige mikromorphologische Bemerkungen ueber 
den Vererdungsvorgang im niederlaendischen Moor.. 
Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung, Duengung, Bodenkunde. (1962)97(3) p. 
243-255. [FIBOWA JONG J/18] 
18 
JONGERIUS, A.; SCHELLING, J.; Micromorphology of organic matter formed 
under the influence of soil organisms,especially soil fauna.. 
Transactions of 7th international congress of soil science, Madison, Wise, 
U.S.A. 1960. p. 702-710. [FIBOWA JONG J/12] 
JONGERIUS, A.; The morphological soil structure classification of the 
dutch soil survey institute. 
Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingsstations van de staat 
te Gent. (1959)24(1) p. 206-215. [FIBOWA JONG J/9] 
JONGERIUS, A.; SCHOONDERBEEK, D.; BOUMA, J.; Micromorphometric image 
analysis of flow patterns in swelling clay soils.. 
Microscopic Acta (1979)(3) p. 115-120. [FIBOWA JONG J/50] 
JONGERIUS, A.; De micromorfologie van de organische stof.. 
Bodemkunde: voordrachten gehouden op de B-cursus "Bodemkunde" van IA - 18 
september 1959. Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage. 1961. p. 
43-58. [FIBOWA JONG J/14] 
JONGERIUS, A.; Recent developments in soil micromorphometry.. 
Soil microscopy. Proceedings of 4th international working-meeting on soil 
micromorphology. 1973. p. 67-83. [FIBOWA JONG J/38] 
JONGERIUS, A.; Landbouwkundige aspecten van het micromorfologisch 
bodemonderzoek.. 
Landbouwkundig tijdschrift. (1973)85(12) p. 443-450. [FIBOWA JONG J/37] 
JONGERIUS, A.; SCHOONDERBEEK, D.; JAGER, A.; The application of the 
Quantimet 720 in soil micromorphometry.. 
The microscope. (1972)20(3) p. 243-254. [FIBOWA JONG J/33] 
JONGERIUS, A.; SCHOONDERBEEK, D.; JAGER, A.; Soil porosity 
characterization by means of electro-optical image analysis.. 
La fertilidad fisica de los suelos. Rapports del seminario internacional 
celebrado en Sevilla del 15 al 19, mayo 1972. 1972. p. 107-123. [FIBOWA JONG 
J/34] 
JONGERIUS, A.; SCHOONDERBEEK, D.; JAGER, A.; KOWALINSKI, ST.; 
Electro-optical soil porosity investigation by means of quantimet-B 
equipment.. 
Geoderma (1972)7(3/4) p. 177-198. [FIBOWA JONG J/35] 
JONGERIUS, A.; MARSMAN, B.A.; Humeuze laagjes in stuifzand.. 
Boor en Spade (1971)17 p. 7-22. [FIBOWA JONG J/31] 
JONGERIUS, A.; Some morphological aspects of regrouping phenomena in 
dutch soils.. 
Geoderma (1970)4(3) p. 311-331. [FIBOWA JONG J/29] 
JONGERIUS, A.; Micromorfologie van de grond en cultuurtechniek.. 
Cultuurtechniek. Onafhankelijk tijdschrift gewijd aan de vernieuwing van het 
platteland. (1965)2(5) p. 134-140. [FIBOWA JONG J/27] 
JONGERIUS, A. ; Het structuurprofiel.. 
Landbouwkundig tijdschrift (1964)76(22) p. 1074-1084. [FIBOWA JONG J/23] 
JONGERIUS, A. ; REIJMERINK, A.; Over de betekenis van de zogenaamde 
perforatiegraad als onderdeel van het profielonderzoek.. 
Boor en Spade. (1963)13 p. 178-193. [FIBOWA JONG J/22] 
19 
JONGERIUS, A.; REIJMERINK, A.; De micromorfologie van enige gronden met 
textuur-B-horizonten in het Utrechtse rivierkleigebied.. 
Boor en Spade (1963)13 p. 112-120. [FIBOWA JONG J/21] 
JONGERIUS, A.; Optic-volumetric measurements on some humus forms.. 
Soil organisms. Proc. colloquium soil fauna, soil microflora and their 
relationships, Amsterdam. 1963. p. 137-148. [FIBOWA JONG J/19] 
JONGERIUS, A.; PONS, L.J.; Soil genesis in organic soils.. 
Boor en Spade. (1962)12 p. 156-168. [FIBOWA JONG J/17] 
JONGERIUS, A.; Recente vorderingen in de micropedologie en haar 
mogelijkheden.. 
Landbouwkundig tijdschrift. (1962)74(22) p. Ç73-999. [FIBOWA JONG J/16] 
JONGERIUS, A.; De morfologie en genese van de macrostructuren.. 
Bodemkunde: voordrachten gehouden op de B-cursus "Bodemkunde" van 14 -18 
september 1959. Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage. 1961. p. 
76-89. [FIBOWA JONG J/15] 
JONGERIUS, A. ; BONFILS, C.G.; Micromorphology of a black grumosolic soil 
in the prov. of Entre Rios. (title translated from Spanish). 
[Micromorfologia de un suelo negro grumosolico de la provincia de Entre 
Rios. ] 
Revista de Investigationes Agropecuarias. Serie 3 - clima y suelo. (1964)1(2) 
p. 33-53. [FIBOWA JONG J/25] 
JONGERIUS, A.; JAGER, A.; The morphology of humic soils (orthic 
haplaquolls) under different land use.. 
JONGERIUS, A.; Soil micromorphology.. 
Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 1964. p. 491-503. [FIBOWA JONG J/26] 
JONGERIUS, A.; BISDOM, E.B.A.; Porosity measurements using the Quantimet 
720 on backscattered electron scanning images of thin sections of soils.. 
BISDOM, E.B.A.; Submicroscopy of soils and weathered rocks.. 
Pudoc, Wageningen, Netherlands, 1981. p. 207-216. [FIBOWA JONG J/56] 
JONGERIUS, A.; BISDOM, E.B.A.; Soil micromorphology. Lecture notes, ITC 
course N5.3.. 
s.n., Netherlands, 1976. 12 P. [FIBOWA JONG J/64] 
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